Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap Július 31. 1864. 3 1 . szára* 2 § félév 22*fc évfoljan. 
i Előfizetési díj: 
> Egész évre helyben 5 irt. 
l Félévre 5 „ 
> Postai küldéssel fi „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
\ Hirdetések jutányos árért kö- '< 
> zöltetnek, külön mindannyiszor < 
> 50 kr. bélyegdij fizettetik. 
> 
Debrecenben: > 
A.Iad&kGióinteset •'- **. < 
„Értesítő" kiadó hivatala létezik 5 
. O^éi l -Burgundia \\\<LÍ\\ , a / 
."2-dik *.7áuiu iia/ná!. } 
Nagy-Váradon: :; 
Előfiz.'i.:<ek «^ hird-té-i- U-\-
vétetnek 
Eenézy Miklós 
, T ii d a k o z ó i n t é z e t é b •> ". < 
DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B I B M - S l A l S & I I K I t Y I E l E I B l l f L 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és kttlöníéle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-liivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altondban: JEeiusenstein és Vogler. — 
M.Frankfurtban: JTaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppélik Alajos és JT- € r . B r € § u n e r . 
EC3f* A VÁSÁR következvén, az azon alkalmi közönség előtt is bővebb tudo­
másul a hirdetések mielőbb beadatni kéretnek. 
Kiadó taHásoU. 
Tekintetes B e r n á t V i n c e ur Nagyvárad-ulsza 2122. szám a. 
házánál kiadandók: 6 szoba, 2 kamara, pinceszoba, konyhával 
és pincével, és padlás; h a n e t a l á n v a l a k i s o k a 11 a n á, 2 
r é s z r e i s o s z t h a t ó . Értekezni lehet a háznál. 
CD. 20S. 1 - 3 ) 
Lovak árverése. 
Gróf S t u b e n b e r g J ó z s e f v méltóságának Székelyhídi 
méneséből, 15 darab feles számú, s részint kitanított, részint 
iskolázatlan telivér és félvér ménesbeli lovak, a közelebb Iár ­
tandó debreceni Lőrinc vásár alkalmával, vagyis f. évi augustus 
hó 15-kén délután 4 órakor, a debreceni lóvásártéren, árvere-
lés utján el fognak adatni. Mire a t. c. venni szándékozó urasá­
gok ezennel meghivatnak. Székelyhíd julius 29. 1864. 
CD. 215. 1 —3) B o d a A n t a l , tiszttarló. 
Á r v e r é $* 
967is64- Szab. kir. Debrecen város Törvényszékének lel.könyvi 
Tanácsa állal közhírré tétetik, hogy a Sarkadi Gábor mészáros­
mester által 72 céhbeli társaival közösen birt cegléd-utszai 16, 
és 2565 sz. házok, s azoknak 11 hold s 700 Q öl, illetőleg 6 
hold s 600 [ J öl külső földei, ugy a Csapó, Péterfia, Várad- és 
Sz.-Anna-utszákon s a Hal-piacon lévő mészárszékek, melyek 
közül a 16-dik számu ha'z és külső földe 16,000. a 2565-dik 
számú ház és külső földe 6000, a Csapó és Várad-utszai m é ­
szárszékek 1000—1000, a Cegléd és Sz.-Anna-utszaiak 800— 
800, s végre a Hal-piaci 2000 aforintra becsülteltek, folyó évi 
september hó 1-sö. s szükség esetében október 3-dik és követ­
kező napjain, és pedig 
1. a 16-dik számu ház és külső földje 1864. september 
1, szükség esetéhen október 3 , 
2. a 2565-dik számu ház és külső földje 1864. september 
2, szükség esetéhen október 4, 
3. a üsapó-ulszai mészárszék september 3, szükség e se ­
téhen október 5, 
4. a l'Olerliai mészárszék september 5, szükség esetében 
október 6, 
5. a Hal-piaci mészárszék septemher 6, szükség esetében 
október 7, 
6. a Várad-utszai mészárszék september 7, szükség ese­
tében október 8, 
7. s végre a Szentannai mészárszék september 9, szük­
ség esetében október 10-dik napjai, mindenkor délután 3 óra­
kor, a helyszínén tartandó nyilvános árverésen bíróilag el fog­
nak adatni. — Az árverési feltételek T ó b i István törvényszéki 
Tanácsnoknál, mint végrehajtásra kiküldött bírónál megtekin­
tethetnek. — Kelt Debrecenben a városi Törvényszék telek­
könyvi Tanácsának 1864. julius 13, tartott üléséből. 
Cl). 214. 1—3) 
TAUTA 
nas&onttértteadása. 
A S z e p e s i p u s z t á n a varoshoz csak fél órai 
távolságra eső, mindenféle gazdasági jó karban !ÓYQ 
épületekkel ellátolt É.6 nyilas egy tagban lévő k ö -
rülárkolt t anyu föld. a folyó 1864-dik évi Szent-Mihály 
naptól kezdve három évre haszonbérbe kiadó. — Értekezhetni 
Péterfián a 808-dik szám alatt lakó tulajdonossal. 
Debrecen 1864. julius 28. CD. 209. 1—3) 
WfT' A bekövetkező iskolai szünklőszak ' 
közbejöttével f. év augustus elejétől két tani- : 
tási órám megürülvén, kik a zongorázás szép ! 
művészetéből alapos oktatásokat óhajtanak j 
venni, becses rendelkezéseiket tisztelettel el- ! 
várom. Lakásom Cegléri-utsza 2597. sz. a. i1 
Cl). 2 0 6 . 2 - 2 ) iíj. Baiia Károly. 
IgCSr* Kerestetik 
valamely jó háztól való 13—15 
éves ifjueska, egy Debrecenben 
helyzett — í ü s z e r k e r e s ­
k e d é s b e — g y a k o r n o ­
k u l . A vállalkozandók bővebb 
tudomást nyerhetnek ez „ É r ­
t e s í t ő " - kiadóhivatalában. 
CD. 20? . 1—3) 
Majorsági föld.' 
t i t k ü , A Csige-kert a l a t t— 
Kbf^fiS} a haromvásarter ele-
f p l p i | i f l jén a sorompóhoz kö­
zel, 2 köblös majorsági íöld — 
csinos kétszobás lakház— kony-, 
ha — tengeri tarló kamra — A 
öles tengeri góré — 20 öles 
nagy deszkaszin — 4 nyilas, 
szőlő, melyből 1'/„ nyilas igen 
bötermésü karban van -- szá­
mos termő gyümölcsfákkal, lu­
cernással slb. — örökárron el­
eladó. Értekezhetni Péterfiában 
719-dik számu háznál a tulaj­
donos Harsányt 4ZráJbor»\ 
CD. t99k 3 - 3 ) 
Haszonbérleti árverés. 
6ISS/isu4- Sz. k. Debrecen város 
Tanácsa részéről közhírré té te­
tik, hogy a Nagyméltóságú ma­
gyar királyi Helytartótanács á l ­
tal város részére engedélyezett 
kövezeti vámszcdési,mint szinte 
a régibb idő óta élvezett piaci 
árulási helypénzszedési jog a 
folyó évi november 1-sö napjá­
tól számítandó 3 egymásután 
következő évre, és igy 1867-
ik év október utolsó napjáig a 
városház nagy tanácsteremében 
jjövö augustushó 22-dik napján 
a délelőtti órákban tartandó nyil­
vános árverésen, a városi szám­
vevőségnél, illetőleg számvevői 
hivatalban addig is bármikor 
megtekinthető előleges feltéte­
lek szerint és értelmében ha­
szonbérbe fog kiadatni, mely k i ­
tűzött árverési határnapra a bér-
letii kívánók magukat elegendő 
bánatpénzzel ellátva ezennel 
meghívatnak.— Debrecen 1864. 
•julius 2 1 . (D. 213. 1—3) 
A T^ávosi Téestács, 
Seuper és Satorl-nai 
Tokajban. 
„MÁRMAROSI MARHA-SÓ" 
4 — 5 mázsás hordókban, mázsája 2 frt 5 0 kr hely­
ben a raktárban kapható. CD. 173. 8—10) 
* 







fl22/i864" ö z - k"'* Debrecen város! 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa állal közhírré teletik, 
hogy Sarkadi Józsefnek s nejé­
nek Vasoczki Veronikának piac-
utszai 1912. szamu s o hold és 
•870 [ J öl külső földével együtt 
3000 afrtra becsült házok, íülyó 
évi seplember 9- . szükség ese­
tében október lü-dik napjain d. 
u. 3 órakor a helyszínen tartan 
•dó nyilvános árverésen bíróilag 
el fog adatni. Az árverési fellé 
telek végrehajtásra kiküldött 
Tanácsnok T ó b i István urnái 
tneglekintethetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszéli 
telekkönyvi Tanácsának 1864.J 
július 6. lartoU üléséből. 
CD. 212. 1 - 3 ) 
iiriiaK, 
GHEFS-D'tEUVRE DE TOILETTE! 
Császári királyi és hercegi udvarok által pártfogolt, szabadal-
mak és emlékpénzzel kitiinieteit 1 
Dr. BEKEV60IER L 
POPP X Gr. 
gyakorló fujrnrvus. feltalálója és szabadalmazott tulaj do- 2 
nosM HZ Anatlieriii-szajgyógy.iznek s 
Örömmel nyilvánítóin önnek, hogy az ön ^ g 
Anatherin-sxájgyőgyvizel g 
vegytanilag megvizsgáltam és az nemcsak hogy minden ^ 
ártalmas aFkutrészektol ment, de mint arról már O p p e l z e r S 
tanár ur nyilatkozott, én is a logajánlhatóbbnak találtam, ff 
Bécs márciushó 1863. Heller Jan. Flór. 2 
a cs. k. gyógy-vegytanintéze t elnöke, j? 
(l). 34. 1 0 - 12) cs. k. országos bírósági vegyész sat. jjj 
Árverés. 
i # 8 6 4 . Biharmegye tel. könyvi] 
Törvényszéke állal közhírré té­
tetik, miszerint n.-váradi F á r -
n e k L á s z l ó , mint B o r o s 
György engedményese javára 
lezálogolt és 160 frtra becsült] 
h. k. sz. miklósi 196 tjk. Csök-
möi Erzsébet és id. Oláh Pál tu-l 
tajdonál képező 1, 2. 80, 85 öl 
kiterjedésű, a II. K. sz. miklósi 
nagy hegyen fekvő szőlőnek, — 
továbbá a H. IC. sz. miklósi 9 
tjk. Oláh István és adós Király] 
József tulajdonát képező A. I. a 
42 f. sz. 40 forintra becsült bel-] 
telkes háznak, ahuztartozó 2 db] 
szántóföldeknek a nagy hegyen 
fekvő 50 Q öl kiterjedésű 20] 
frtra becsült pince térnek, és a 
n. hegyen fekvő 712, és illető­
leg 1048 • öl kiterjedésű 10 
és külön 100 frtra becsült 2 db 
szőlőnek bírói árverés utjáni 
ladására 2-dik árverésre 1864| 
auguslus 22-dik napjai, minden 
kor d. u. 3 órái tűzetnek a hely­
színére H. K. Sz. Miklós közsé-l 
ge házához; hova is a venni 
'szándékozok bánatpénzzel el-j 
látva meghívatnak. Kelt Bihar­
megyének 1864. június 8-dikán 
Nagyvaradon tartott telekkönyvi] 
Törvényszéke üléséből. — 
L e h m a n J á n o s , 
iroda igazgató. 
CV. 23. 3 - 3 ) 
üvege 
irrt25krö]I 
Kitűnő minőségű — nemcsak mint kellemes illat — és mosdó-
viz, hanem mint kitűnő segédgyógyszer is, mely az életmüsze-




elismert szer a bőr szépítésére és finomítására, 
mindennemű börlisztátalanság ellen, valamint s i ­
kerrel használható mindennemű fürdö&höz; I Z Egy eredeti 
lepecsételt csomagnak az árra 42 kr o. é. ZZ 
Dr. Béringuier 
^ v Növény liajfestö-szere 
$$2É^ (tokban foglalt kefe és csészével együtt 5 frt o. é.) 
Tökéletesen célszerűnek elismert és ártalmatlannak bizonyult, 
melyei hajat, szakált és szemöldököt, minden árnyazatu színre 
tartósan festeni lehet. 
Árverés. 
fl
"/is64 Sz. kir. Debrecen város 
Törvényszéke, mint telekkönyvi 
Hatóság részéről közhírré téte­
tik, hogy Ács Péternek s nejé­
nek Csáki Sárának Piac-utszán 
199:;. sz. a. iévö s l h o l d s 1550 
• öl külső földével együtt 400 
afrtra becsült házok, folyó évi 
augustus s szükség esetében 
september 29-dik napjain d. u. 
3 órakor a helyszínén tartandó 
nyilvános árverés utján bíróilag 
el fog- adatni Az árverési felté­
telek T ó b i István törvényszéki 
Tanácsnoknál, mint végrehaj­
tásra kiküldött bírónál megte-
kintelhetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék telek­
könyvi Tanácsának július 13. 
tartott üléséből. (D.211.1—3) 
Árverés. 
944/i864- $z- k i r - Debrecen város 
Törvényszéke, mint telekkönyvi 
Hatóság részéről közhírré téte­
tik, hogy Fórizs Andrásné szü­
letett íieröcz Erzsébet varga-, 
utszai k. v. 3507. számú s 1000] 
afrtra becsült háza, folyó évi 
september 16 - , s szükség ese­
tében október 21-dik napjain d., 
n. 3 órakor a helyszínén tar tan­
dó nyilvános árverés utján, bi 
róilag el fog adatni.— Az á rve ­
rési feltételek T ó b i István tö r ­
vényszéki Tanácsnoknál , mini 
kiküldött végrehajtó bírónál 
megtekintethetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1864, 
évi július 13. tartolt üléséből. 
CD. 210. 1—3) 
Eladó ház 
és 
haszonbérbe adandó tanya. 
C s a p ó -u t s z á n 374-dik szám 
alatti cserepes kőház kedvező 
feltételek mellett minden órán 
eladó s azonnal birtokba vehető.] 
A M a c s szélen pedig Deb­
recen városhoz félórányi távol-
jságra fekvő, t i z e n e g y n y i ­
l a s tanya, j ó épületekkel és 
szép gyümölcsös kerttel együtt, 
folyó évi Szent-Mihály naptól 
fogva haszonbérbe kiadó. 
Mind H házra, mind a tanyára] 
nézve a feltételek iránt érte-] 
kezhetni és szerződhetni ügy­
véd Oláh JK«r©lgr»lyal hat-
van-utszai 1572. sz. a. házánál. 
CD- 1 9 7 . 3 — 3 ) 
Dr. MIOMEIS tanár 
Növényi rudas haj-kenőcse 
növeli a haj fényét és ruganyosságát, egyszersmind a fejtető 
szilárdítására is alkalmas. — Egy eredeti db árra 50 kr. o.é. — 
Dr. BÉMlüreUIEilt 
Növény-gyök hajolaja 
hosszabb használatig tarló üvegekben 1 frtval. 
a legalkalmasabb növény-alkatrészekből összeállítva, a haj és 
szakái épentartására — erősítése és szépítésére,, valamint az 
oly kellemetlen korpa és sömör gátlására. 
Dr.SUINlelMJTEMARI) 
F©gf-páüztáj a 
Vi és '/a csomagocskákban 70 és 35 kr o. é. 
a fog és foghús legolcsóbb, legkényelmesbb és l eg ­
biztosabb épentarlási — és tisztító szere, egyszers­
mind kellemes üdeséget kölcsönöz a szájüregnek. 
Balzsamos olajbogyó-szappan 
mint e n y h e és egyúttal h a t á l y o s napi m o s d ó s z e r , még 
a leggyöngédebb börü h ö l g y e k és g y e r m e k e k számára is 
legjobban ajánlható. — Egy eredeti csőm. árra 50 kr. o. é. — 
H a r t l i n g orvostudor 
CHINÁHEJ-OLAJA, 
mely a legjobb minőségű Chinahéj fö-
zel — és balzsamos olajok összetéte­
léből áll, a haj fentartására és szépí­
tésére. Árra 85 kr. o. é. 
H a r É U t l g orvosludor 
Wövényf-naJ-Isenöc&e9 
mely hatályos tápláló nedvek és növényi anyagok alkatrészei­
ből áll, a hajnövés élesztésére szolgál. Árra 85 kr. o. é. 
g g s f A fentebbi kitűnő tulajdonságuknál fogva elismert 
cikkeltí* valódi mi nősé ff érti jótállás mellett 
Debrecen városára nézve egyedül kaphatók: CsanaJkJO' 
stsef füszerkereskedésében és Kot s élinek VLároly 
gyógyszertárában, Nagyvár adón : ,3<tnky A. és fíw 
ztellaM. uraknál. Ugyszinte Békés-Csabán: Láczay J. gyógy­
szerész, Böszörményben: Lányi M. Egérben: TshöglJ. és Pillér 
Józs. Kisújszálláson: Nagy S. Miskolcon: Böszörményi Józs. és 
Spuücr J. A. Nádudvaron: Lippe Sal. N.-Bányán.- Haracsek J 
N.-Kálló: MandlSal. N.-Károlyban: Schöberl K. Ny-Bátorban: 
LegányiEd. Nyíregyházán: Reich & Pavlovits. F.-Ladányban: 
Wessely P. Szigethen: Ráth Józs. Szoboszlón: Túry J. Szathma-
ron: Weisz Ján. Szilágy-Somlyón: Ruszka lg. és Tasnádon: 
Szongott J. uraknál. CD. ?. 7—'"12) 
Föszerkercskertés 
s vele lak-bérbeadása. 
Nagy-Csapó-ulszán 403-dik sz. 
alatt levő füs z e r k e r r s k e-
d é s , akar az egész házzal, akarj 
pedig egy vagy két lakszobával 
szabadkézbö haszonbérbe ki-| 
adó. — Értekezhetni ugyanolt aj 
háztulajdonossal. (D. 1 9 8 . 3 - 3 ) 
Eladó ház. 
Debrecenben a Széchenyi-ulsza 
derekán az 1804-dik számú ház,! 
egészen kőépület s cseréppel 
fedve — kényelmes szobákkal s\ 
minden hozzá szükségesekkel1 
legjobb karban ellátva — tátrai 
udvar — csinos házi kertlel -
stb.-— minden órán szabadkéz­
ből örökárron eladó. — Érte­
kezhetni a fentirt számú házban] 
a bentlakó tulajdonossal. 
CD- 200. 3 - 6 ) 
Hirdetmény. 
4S24
,is64- Sz. kir. Debrecen vá-| 
ros Tanácsa részéről közhirré| 
tétetik, hogy a város tulajdona 
hoz tartozó : 
Sámsomi belső nagy csapszék\ 
ételadási és italmérési joggal. 
Látóteleki fogadó, a hozza 
tartozó földekkel együtt.— 
Bégány mészárszék. — 
Arokréii csapszék, a hozzá 
tartozó földekkel együtt. — 
Bárány csapszék. — 
Bégány csapszék. — 
Cserepes csapszék. — 
Csicxogó v. Szarvas csapszékÁ 
Epreskerti csapszék. — 
Külső baromwsárféren lévő) 
•ső és 2-dik számú kőpince. 
Kiilcásári kávéház (Elrzeum)] 
és magas csapszék. — 
Nyulas csapszék, és 
Saróskufi vendégfogadó. 18641 
november 1-sö napjától számí­
tandó 3 egymás után következő 
évre a városház nagy tanácste-j 
remében f. év augustus hó 3-ilik 
s ezt követő napokon tartandó] 
nyilvános árverés mellett a vá­
rosgazdái hivatalnál addig isbárl 
mikor megtekinthető előleges 
feltételek szerint haszonbérbe 
fog adatni, mely napra a bérlenil 
kívánók magukat bánatpénzzel 
ellátva, ezennel meghivatnak.-
Debrecen 1864. június 10. 
A városi Tanács. 
(JD. 5 -7) 
u 
áffiiffat szultán tronraiépte. 
Történeti beszély 
(Vége ) 
4. Az esthajnalcsillag. 
szultán lecsatolá derék övét. Jelevé Kaf-
tánját és turbánját aranynyal hímzett alsó 
öltönyben, kezében órával közeledett a Zingaro 
felé, kit egy rabszolga királyi díszjelvényekbe 
öltöztetett. 
'$)" ,.Mihelyst az óra nyolcat üt, méltóságod meg­
szűnik lenni és én ígéretemet beváltottam, aztán te nagyúr 
ismét az én csillagászom leszel." 
M e h a 11 e fegyverét oldalára csatolta és a trónra I 
lépett. Parancsára megjelentek az általa egybehívott állam 
és udvari méltóságok, az ulemák, basák, muftik és a ja­
nicsáragák, közöttük Bos tangi basa is. Rendetlenül 
rangsorozat nélkül állották körül a trónt, a homályos te­
remben, hódolni uralkodójuk szeszélyének. Oldalvást egy 
selyemmel bevont széken ült a szultán és már előre gyö­
nyörködni látszott a bűvész ügyetlen zavarában, melyet 
mindenesetre bekövetkezőnek vélt lenni, ha a nagyszám­
ban megjelent országnagyjait egész pompájukban látandja 
maga előtt. Egy intés kezével s százakra menő égő szö­
vétnekkel lön megtelve a terem, ezerszeresen tüntetvén 
vissza azoknak lángjait a falakon függő óriási tükrök. Az 
összegyűlt országnagyok leborulva feküdtek a trón zsá­
molyánál, melynek legmagasabb fokán büszke öntartással 
vállain a császári köpenynyel a Zingaro állott. Egyik ke­
zével fegyvere .fogantyúját markolta át, másikkal a földig 
borult országnagyok felemelkedésére intett. 
Minden szem az ifjú délceg alakjára tapadt, félelem 
és csodálat szállva meg minden jelenlevőt mig a termen 
keresztül egy tompa moraj hangzott, az ifjú azonban még 
jobban fejébe nyomta a császári turbánt és tiszta, csengő, 
parancsoló hangon szóllott: 
„A próféta n,agy imaháza csúcsára tüzettessék ki a 
szent lobogó, mely a Beraim tüzfényétöl megvilágittatva, 
jelül szolgáljon az összegyülekező népnek." 
Egy tiszt kilépett a sorból a parancsot tovább adni. 
de Mu s t a f a visszatartóztatta. 
„Engedelmesség Hagi M t t a n i e d " dörgé a bű­
vész hangja. 
Engedve a parancsoló hangnak Hagri távozott. 
A bűvész ismét parancsolá : 
,.Az Imánok távozzanak templomaikba és olvassák a 
szent imát az uj szultánért. És te Cadalaskier, készülés 
Mustafa számára uj sirt a halottak városában.*1 
Az öreg szultán nevetést erőltetett, A bűvész tovább 
beszélt. 
„Kincstárnok, a szultán megtakarított pénze osztós-
sék ki Stambul szegényei között."* 
„Elég a tréfa, átkozott bű vési" kiáltott M u s t a f a. ki 
előtt szolgái engedelmessége igen is valószínűnek lünfciöL 
„Még én vagyok a szultán4' válaszolt a Zingaro nyu­
godtan. „Az óra még nem ütött nyolcat, avagy már oly 
igen kíváncsi vagy sorsodat megesmérni ?** 
A jelenlevőket bámulatra ragadta a különös jeleset, 
csodálattal nézték a bátor fiatal embert, maga Mustafa 
is reszketett. 
„Te hát halálod óráját akarod tudni? Én ezt neked 
meg fogom mondani, most már világol szelíd fényével az; 
esthajnal-csiliaga. Én halálod nemét is megösmerfcetem 
veled. Mufti lépj elő. 
Az ulemák főnöke előlépett s a Zingaro beszélő: 
„Te mindennap olvasod a próféta szent szavait és 
megmagyarázod azt a népnek. Te a birodalom legfőbb bí­
rája vagy, szóllj azért, mily büntetésre méltó azon férfm 
ki előtt semmi törvény sem sze»t, ki bortól részegen fet­
reng a vallás parancsolta tisztálkodás órájában, ki hatal­
mával visszaélve, elnyomja az erényt és ártatlanságot, ki 
elrabolja alattvalói véres verejtékkel szerzett vagyonát s 
azt csak általa ösmert célokra pazarolja el> 
Tompa moraj tölte el a termet; Mustafa; elhala-
ványodva reszkető kézzel kereste övében gyilkát és a 
Mufti halk hangon monda: 
„Legcsekélyebb büntetés ily gonosztevőre halál/* 
„Te hallottad ezt" szólta a Zingaro Must a fához. 
„A próféta szent szava monda ki reád az Ítéletet. 
Egy jel a némáknak tudtul adá az Ítélet végrehajtá­
sát. Mustafa egész erővel rohant a divánnak, a szem­
telen bűvészt onnan lerántani, de a némák visszatarták és 
selyemzsinórt hurkoltak nyaka körül. 
„A bosszú órája bekövetkezett4'* szólk>tt Mehalle. 
„Haláloddal fizetsz bűnödért, de ez szelid.ebb leend, mint 
milyet egykor tölled véráldozalod nyert/' 
„Ki vagy te semmirekellő ?i; 
„Nincs szükség reá, hogy megnevezzem magamat 
előtted, mert szemeid már fölösmertek engemet. Tizenöt 
éve, hogy ugyan e napon, ugyan e teremben, ugyan e 
helyen, hol most te állasz, egy férfit koncoltatál föl bé-
renceid által. Megrablád őt ruháitól, fejedre tevéd turbán­
ját, eldobva e vérrel fertőzött tollat, melyet én megőri­
zek. A meggyilkolt férfi atyám volt, ki Kalifa, basa és az 
élő Isten árnyéka volt e földön. Én Solimán fia vagyok az 
egyetlen életben mara'dt, mert midőn te Solimánt és csa­
ládját lemészárollatád, csak fejeiket számítottad össze és 
helyettem egy rabszolga gyermek vérzett el bakóid kezei 
által. De én vagyok az esthajnal-csillag, én vagyok 
A murát e perctől itt a szultán." 
E szavaknál az ifjú egy lépésttett előre; magas hom­
loka, arcának nemes vonásai, a hang, a varázsfény, mely 
alakját körülsugározá, nz emlékezet Solimánra, a hős 
atyára, ki itt mint ez teljes méltóságában állott, elbüvölé 
az összes jelenlevőket s mindnyájan arcukra borultak. 
Ünnepi csend következett — aztán egy kiáltás százak aj­
kiról: „Üdv neked A murát , kegyelem nekünklu és a 
kardok elhagyák hüvelyüket, az acélok tündöklő fénye 
visszasugározá az égő szövétnekek tüzét. A nép örömria-
dással. csődült a palota kapui elé. Az Imanok imádkoztak 
templomaikban és a föimaház csúcsára tűzött szent lobo­
gót vígan Iebegtetó az esti szél. 
Midőn az óra nyolcat ütött, Mustafa teste lelketlen 
zuhant a márvány padozatra. B. 
1 
Színészet. 
D e b r e c e n , Szombat július 16. „P ü n k ö s d i k i r á 1 y-
n é" népszínmű adalék. 
Vasárnap 17. „Lud as Matyi*' bohózat 3 felv. Mindkét-, 
tőben F o 11 é n y i ügyes s élénk játéka felvillanyozta a kisszá­
mú közönséget. , . ' , « , ... * . 
Hétfő 18. „ V a r á z s f á t y o l " S z a k a i R ó z a hirtelen 
betegsége miatt elmaradt, s szombat 23-ig a színház zárva volt. 
Szombat 23. „ Á r m á n y és s z e r e l e m " 5 felv. dráma 
Schillertől. Le n d vay-p á r első fellépte. S z e r d a h e l y i ven­
dégszereplése alkalmával kinrondánk. hogy a fővárosi színház 
azon művészeiről, kik a vendégszereplésre szorgalmuk s mű­
vészetük által érdemessé tették magukat — bírálatot irni — 
íg e n — igen feleslegesnek tartjuk. Az előadásról csak dicsérö-
letr szólhalunk, Schiller e remek müvét színészeink nagy szor­
galommal adák. F o 11 é n y i n é (JLady Milfort), Z ö 1 d y CWuniO, 
C s i s z é r (Müller színészt) s F o l t é n y i (Waller elnököt)mű­
vészileg személyesítek, s igen helyes játékuk által megerősíte­
nek bennünket azon rég kimondott -véleményünkben, hogy e 
társulatnak csakis ők legalaposabb s legkedveltebb színművé­
szei. A vendégpár— L e n d v a y (Ferdinánd), L e n d v a y n é 
(Luiza) kiléptekkor zajos taps — s virágcsokrokkal fogadtat­
tak a szépszámmal egybegyűlt közönség által, kik a színházai a 
legnagyobb megelégedéssel hagyák el. 
Vasárnap 24, „ M a k r a n c o s h. ö 1 g y" vigj. 4 felv. Scha-
kespearetól — L e n d v a y - p á r 2-dik vendégjátékául. Az e-
gész előadás kerekded volt, csak H o r v á t ellen van kifogá­
sunk, ki L u c e n t io urat majmoló szolga szerepéből — való­
ságos magyar kántort alakított. 
Kedd 25. „R ó z s a és R ó z s i k a" vígját. 4 felv. L c n d-
vay-pár 3-dik vendégjátékául. L e n d v a y (Romvay Bódog) 
L e n d v a y n é CRózsika). Színészeink jeles közreműködése ál­
tal a ven d ég -pá r művészi játékát csak emelek F o l t é n y i -
né (özvegy Jávori Margit) — meglepő kedvességgel s lölle már 
megszok<f t finomsággal adá. S z a k á 11 figyelmeztetnünk kell, 
hogy egy huszártiszt bálba nem jelenik meg ízlést sértő ver­
bunkos sarkantyúval.— H o r v á t o t ugy látszók színpadon 
hirtelen elhagyá emléktehelsége, mert minden értelemnélküli 
dolgokat összevissza hadart.— Közönség szép számmal volt. 
Előadás alatt a ven d ég-p á r-ral együtt — jelesen működő 
színészeinket többször zajosan elötapsolá. 
Csütörtök 28. „Romeo és J ú l i a " szomorúját. 5 felv. 
Irta Schakespeave. L e n d v a y né F á n c s y I l k a asszony ju­
talomjátéka. Len d vay-p ár 4-dik vendégjátéka. Szinészeink 
e valóban remek és nehéz — s minden szerep művészi erőt 
igénylő jeles müvet erejükhöz képest jól adák — kivéve Li-
g e t h y t , ki az öreg C a p u l e s szerepét csupa igyekezetből 
nevetségessé tévé. — L e n d v a y (Romeo) a k e d v e s L e n d -
vay né (Júlia) volt. J u t á i m á z a n d ó nő kiléptekor tapsvi­
har — koszorú és virágcsokrokkal fogadtalék. Közönség szép 
számmal — de még többet érdemlett volna. Az előadás folyama 
alatt sokszoros taps és kihívásban nem volt hiány. ^ 
Szombaton 1864. auguslus 6-kán Cstibainé asszony 
vendégjulalmaul itt először adatik: „A *t(tijyftny<t" uj 
színmű 5 felvonásban; az eredeti franciából fordította Szer ­
d a h e l y i Kálmán. 
Valamint a nagyhírű jeles mű, ugy a j u t a l m a z a n d ó 
m ű v é s z n ő átalánosan ismert érdemei — mit jelenleg is az­
zal tetéz, miként már egy ízben felemliténk, miszerint: mint 
eddig, ezentúl is, egész októberig, a C c. közönség iránti tisz­
telet, s az igazgató iránti szívességből dij nélkül lép fel — biz­
tos reményt nyújtanak, hogy a t. c. közönség pártfogása telt 
házzal fogja megörvendeztetni. 
A Tudakozóintézetben: 
Ispáni állomásra egy szakértő magános egyén ajánl­
kozik. 
Továbbá: több férfi és nőcselédek ajánlkoznak. 
lŰK* Végre ugyanott egy csinos festett két k e-
rekü rugonyos szekérke egy lóravaló szerszámmalelado. 
Debreceni piaci k ö z é p á r ujp. jul. 26. 
Tisztabuza pozs. mérő : 3 frt. 20 kr. Kétszeres 2 frt. 60 kr. Rozs 
1 frt 80 kr Árpa 1 frU 50 kr. Zab 1 írl 40 kr. Tengeri 2 frt 60 kr. Köles 3 f. 
20 kr Kása 6f. — kr Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 22 kr. Szalonna 
mázs. 36—38 frt. 
ff. Váradi piaci középái* ujp . jul. 26. 
Tiszta baza pozs.ra. 4 for. — kr. Kétszeres 2 for. 90 kr. Rozs 2 f. 50 
kr.ÁrpaO f. — kr. Zab 1 f. 80 kr. Tengeri 2 f. 55 kr. Kása 7 f. — ltr. Bur­
gonya 2 frt — kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús fontja 28 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Kihúzott lottenai számok 1864. 
Budán Jul. 16, 66, 75, 83, 84, 26. 
Bécsben Jul-23. 4L6f 12 f 76, 59, 7It 
MEIETBE1B 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. május 1-
lől kezdve érvényes 1864. nyári havakra. 
1 I. Kassa és Wagyváratl felé. 1 
Bécs . . . . . . ind. 
Pest . . . . . „ 
II Czegléd . . . „ 
Szolnok . . . ,, 
Püsp.-Ladány ,, 
üebreczen , „ 
Tokaj . ; . . . . „ 
Bliskolcz . . . „ 
II Forró-Encs . ,, 
Kassa . . . . érk. 
Püsp.-Ladány ind. 
B.-Ujfalu . . „ 
II Nagyvárad . . érk. 
8 óra — perc este 
6 „ 25 ., reg. 
9 „ 27 „ „ 
10 „ 27 „ „ 1 
1 , 26 „ d é l u . 
3 ,, — ..„ „ 
•5 „ 25 „ „ 
7 „ 24 „ este 
8 „ 33 „ „ 
9 ,r 56 „ , 
1 „ 53 „ délu. 
2 „ 45 „ „ 
3 „ 45 „ „ 1 
7 óra 45 perc.reg. || 
5 » 35 •„ este 1 
8 „ 24 ., II 
9




 v „ 
3 „ 47 reg. 
8 „. 5 „ „ 
11 ,, 3 „ dele. 
12 „ 52 „ délb. 
2 „ 49 „ délu. 
1 „ 4Ö7,~éjjel 
3 ,, 6 ,, reg. 1| 
4 „ 40 „ „ | 
II II. Arad felé. || 
|| Bécs ind. 
Pest , 
|| Czegléd . . . „ 
|l Szolnok . . . ,, 
|| Mezö-Tur . . „ 
11 Csaba . . . . , , 
1 Arad . . . . érk. 
8 óra —.perc este 
6 ,, 25 ., reg. 
9
 ., 42 „ „ 
10 „ 40 „ „ 
11 „ 45 „ ., 
1 „ 21 „ délu. 
3 „ 3 ,. ,„• 
7 óra 45 perc.reg. j | 
5 „ 35 „ este || 
8 » 39 „ ., 
40 ,. 11 „ éjjel 
12 „ 11 ,, „ 
3 ., 9 ,, reg. 
6 „ — „ „ II 
|| 111. Kassa és Nagyváradról Pest és Bécs felé. || 
|| Kassa . . . . ind. 
1 Forró-Encs . ,, 
ÍJ Miskolcz . . ,, 
Tokaj , 
|| Debreczen . . ,, 
|| Püsp.-Ladány ,, 
I! Szolnok . . . ,, 
| | Czegléd . . . érk. 
| Pest ,. 
I Bécs , 
ÍJ Nagyvárad . . ind. 
| B.-Ujfalu . . . „ 
| | Püsp.-Ladány érk. 
|| Czegléd . . „ 
5 óra 21 perc reg. 
ö
 „ 34 ., ,, 
7- „ 52 „ „ 
9
 „ 35 „ „ 
12 „ 12 „ délb. 
\ ., 45 „ délu. 
4 - „ 44 „ ,, 
5 ,, 41 ,, este 
8 ., 37 „ „ 
6 ., — ,, reg. 
n ~ ~ Í 2 !™"déÜT 
12 „ 5 „ délb. 
12 „ 54 „ „ 
5 ,, 41 ,, este 
11 óra —perc. dele. || 
1 „ 3 „ délu. 
3 „ 2 „ „ 
5 » 35 „ „ 
10 „ 29 „ éjjel 
12 óra 56 perc „ | 
4 ., 43 ,, reg. I 
5 „ 54 „ „ 
8 ., 45 ., „ 
6 „ 33 „ este | 
9 „ 30 ,, este 
11 ., — ., éjjel 
12 „ 16 „ „ 
5 „ 54 „ reg. || 
|| IV- Áruéiról JPest és JSécs felé. || 
| | Arad . . . . . ind. 
| | Csaba . . . ,, 
íj Mezö-Tur . „ 
|| Szolnok . . „ 
|| Czegléd . . érk. 
Pest . . . . „ 
|| Bécs . . . . „ 
12 óra 30 percdélu. 
2 „ 14 




 „ „ • 
5 ,, 56 „ este 
8
 „ 37 „ „ 
6 „ — „ reg. 
| 8 „ 20 „ este || 
11 „ 13 „ éjjel 
2 „ 3 „ r e g . 
4 „ 12 „ „ 
5 ., 39 „ „ 
8 „ 45 „ ,, 
| 6 .,, 33 „ este j 
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A vasathoz csatlakozó postakocsik indulnak -
Aradiról—Szebenre, naponkint este 5 órakor, az utasok fölvétele 
nincsen korlátozva. 
Nyíregyházáról—Szathmárra, vasárnap, szerdán és pénteken este 6 órakor, 
az utasok fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról—Beregszászba, naponkint reggel 7 órakor, az utasok fölvétele 
3 személyre korlátozva van. 
Nyíregyházáról—Nagybányárajiétf&n, kedden, csütörtök és szombalon este 
6 órakar, az utasok fölvétele 3 személyre kor­
látozva van.
 ? 
Nagyváradról—Kolozsvárrai naponkint este 6 órakor, az utasok fölvétele' 
vagy 8 személyre korlátozva van. 
Tokajból— Ujhelylc, naponkint este 7 órakor, az utasok fölvétele á 
szentélyre korlátozva van. , 
Kassáról—Lőcsére, naponkint'éjjel'12 órakor, az utasok fölvétele 
3 személyre korlátozva van. 
Kassáról—Prsemyslre, • szerdán és szombaton délután 2 órakor, az 
utasok fölvétele 3 személyre korlátozra van-
Kassáról—Szigethre, naponkint éjjel 12 óra 45 perckor, az utasok 
fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
Kassáról—Munkácsra, . naponkint éjjel 11 óra 45 perckor, jaz utasoK 
fölvétele 3 személyre korlátozva van. 
Az igazgatóság* 
Kiadja B a l l á Káro ly . — Nyomatott a Város, könyvnyomdájában 1864. 
